








Pediatres contra la televisió.
L'Associació Espanyola de
Pediatria (AEP) fa públic un
informe en què denuncia que a
Espanya les televisions no
respecten la Constitució, ni la
Convenció dels Drets del Nen, ni
la carta Europea dels Drets del
Nen. L'AEP creu que les
televisions escatimen els espais
formatius i educatius, mentre que
són pròdigues en programes i
pel·lícules de càrrega violenta. El
document considera que un
adolescent espanyol "pot arribar a
veure fins a 12.000 actes violents
a l'any a través de la petita
pantalla". "Es necessari
compaginar la llibertat d'expressió
amb el respecte als drets del
menor", assenyalen els pediatres.
Les seves recomanacions
s'afegeixen a d'altres del mateix
caràcter fetes per la Conferència
Episcopal i la Fiscalia de Madrid,
que fa poc va impedir l'emissió
d'un reportatge televisiu en el qual
un menor explicava com havia
estat apunyalat.
Feminisme i comunicació. Se
celebren a Madrid les jornades
"Mitjans de comunicació: un
enfocament feminista",
organitzades per la Direcció
General de la Dona de la
Comunitat de Madrid. S'hi
analitzen qüestions relacionades
amb la informació des del punt de
vista de la dona a fi i efecte de
"trencar estereotips i promoure la
participació igualitària d'ambdós
sexes en els processos decisoris".
2 de novembre
Reapareix Pravda. El diari
comunista Prauda reapareix
després d'haver estat fora de
circulació des del tancament dels
parlamentaris a la Casa Blanca de
Moscou. Amb l'aparició del diari
ha caigut el seu antic director.
La FAPE posa a punt el codi
ètic. La Federació d'Associacions
de la Premsa d'Espanya (FAPE) té
a punt el seu codi déontologie de
la professió periodística, que
sotmetrà a votació en l'assemblea
general de finals de novembre. El
text s'ha discutit .en el III Seminari
de Periodisme que l'Associació de
la Premsa de Cantàbria i la FAPE
celebren a Santander.
Cap al sisè canal nacional als
EUA. Les companyies Tribune i
Warner, filials de Time Warner,
preparen la posada en marxa d'un
nou canal de televisió als Estats
Units. La futura cadena serà
d'abast nacional, juntament amb
ABC, CBS, NBC, Fox i
Paramount. Tindrà una
programació inicial de dues hores
en horari de màxima audiència.
3 de novembre
Encontre amb els mitjans, al
CIPB. Té lloc un nou "Encontre
amb els Mitjans" al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB). El convidat és
Robert Laffont i el tema de la
conversa, "Ciutats, espai, territori,
Mediterrània".
Empresa i medi ambient.
Dintre del curs sobre Política i
gestió ambiental a l'empresa, se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la taula rodona
"Empresa, medi ambient i mitjans
de comunicació. Respecta
l'empresa el medi ambient?".
Paricipen en la reunió
representants del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat,
de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de
Barcelona, de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i
dels mitjans de comunicació de
Barcelona.
Homenatge de la UAB a
Mercè Vilaret. El departament
de Comunicació Audio-visual de la
Universitat Autònoma de
Bacelona (UAB) ret un homenatge
a la realitzadora i professora de
televisió Mercè Vilaret, que va
morir el dia 21 d'octubre. En
l'acte, celebrat a l'aula magna de
la Facultat de Ciències de la
Comunicació, s'hi projecta
l'entrevista que se li va fer en la
sèrie "Retrats de dona" emesa pel
circuit català de TVE, i a
continuació els reportatges
"Nicaragua, una mirada als 10
anys" i "El Salvador, memòria
d'un poble".
Guardonats pels premis
Ondas. S'atorguen els premis
Ondas, instituïts per la cadena
SER, amb premis Audio-visuals
del Grup Prisa. En la vessant de
ràdio estatal, obtenen premi el
programa "La ley de la calle", de
Radio Nacional de España,
l'emissora Cadena Dial, de la
SER, Encarna Sánchez i
l'humorista Miguel Gila, que rep
un premi especial per la seva
condició de pioner "en l'humor i
en la ràdio". En ràdio
internacional, els premis recauen
en un programa satíric de la BBC,
en un documental sobre
residències d'avis de la BRTN, de
Bèlgica, i en un documental de la
cadena finlandesa YLE. Rep una
menció especial la ràdio polonesa
Polskie Radio. Els guardonats de
televisió en l'apartat estatal són:
Karlos Arguiñano, pel seu espai
"El menú de cada dia", de
Televisió Espanyola, i el conjunt
de retransmissions de curses de
toros de Canal +. Quant a la
Encarna Sánchez, premi Ondas
de ràdio.
televisió internacional, rep el
premi "El cor dels gays" de la
cadena France 2, el programa
juvenil de Televisió Espanyola
"Especial Pinnic" i "L'acte en
qüestió", una producció dels
Països Baixos. Els Ondas
Iberoamericans corresponen a
l'espai "Good show", de la cadena
argentina Canal 11, i al
reportatge ecològic veneçolà
"Expedición cazadores del aire".
S'atorguen també premis Ondas a
produccions i actors
cinematogràfics, i per primer any
es concedeix un premi Ondas de
Mor el crític José Luís Guarner.
S crític cinematogràfic de La
Vanguardia, José Luis Guamer,
mor a l'edat de 56 anys, víctima de
càncer. Llicenciat en Filosofia i
Lletres, va dedicar la seva vida
professional al cinema. En aquest
camp, va escriure guions, treball de
coproducció i direcció en alguns
rodatges, treballs d'enciclopèdia per
a una editorial britànica, crítica en
diversos mitjans, etc. També va ser
fundador de la Setmana de cinema
en Color, que més tard seria "la
Setmana", i més tard encara el
Festival de Cinema de Barcelona,
del qual Guarner va ser president
des del 1987 fins al 1990, en què
va deixar de celebrar-se.
Acord entre Efe i la UPF. El
president de l'agència Efe,
Alfonso Sobrado, signa amb el
rector de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) un conveni de
cooperació acadèmica pel qual
l'agència es compromet a admetre
cada any estudiants becats de la
UPF en règim de pràctiques.
L'acord es signa en presència de
Joan Echevarría, president del
Consell Social de la Universitat, i
Andreu Claret, delegat de
l'agència Efe a Catalunya.
UGT defèn El Observador. La
direcció d'UGT de Catalunya
manifesta als treballadors d'El
Observador que donarà suport a
"una sortida digna i dialogada" a
la crisi del diari, i a tal fi demana la
intervenció de la Generalitat.
Diari per a la dona, a
Castelló. El diari Mediterráneo
de Castelló de la Plana edita El
Periódico de la Mujer, suplement
dedicat a les dones de la
província. Apareixerà cada dijous i
inclourà reportatges sobre
interiorisme i entrevistes amb
dones destacades.
José Luis Guarner mor
als 56 anys.
Nou Campus discrepa de
Ferrussola. El setmanari
universitari Nou Campus facilita
la transcripció d'una gravació en
la qual Marta Ferrusola
suposadament deia que
"l'ensenyament ha de ser car i
selectiu". Marta Ferrusola, per la
seva part, assegura que les seves
declaracions van ser
"tergiversades" per la revista.
Unió de Publicis i Multigrupo.
Dues de les grans empreses de
publicitat de l'Estat, Publicis FCB i
Multigrupo, acorden que les seves
centrals, Optimedia i
Multicompra, operin
conjuntament a Espanya a partir
de l'li de gener de 1994.
L'acord assegura una facturació
de més de 40.000 milions de
Rubalcaba va
visitar l'INEFC
Marta Ferrusola: "Cal un




Taula rodona de cloenda del curs sobre empresa, medi ambient i
mitjans de comunicació. Foto: Francesc Farriols.
pessetes a través d'una central que
passarà a denominar-se
Multicompra/Optimèdia. Es
preveu que a partir de l'any vinent
ocupi el quart lloc en el rànquing
del sector.
Curs sobre política i gestió
ambiental a l'empresa. Es
clou avui amb una taula rodona
al Col·legi de Periodistes, el curs
sobre política i gestió ambiental
a l'empresa, organitzat per la
Facultat de Ciències de la UAB,
que va començar el 13
d'octubre. Participen en la taula
rodona, sobre el tema "Empresa,
medi ambient i mitjans de
comunicació: respecta l'empresa
el medi ambient?", Josep Maria
Ferrer Arpí, Antonio Cerrillo,
L. A. Fernández Hermana,
Santiago Ramentol, Ferran
Miralles, J. C. Ruiz de




Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
segona sessió del tercer Curs
sobre Informació Sanitària (Les
noves fronteres de la medicina),
endegat el dia 28 d'octubre. El
tema d'avui són les "Noves vies
de tractament del càncer". Hi
intervenen els doctors Francesc
Real, cap del Departament
d'Immunologia de l'Hospital del
Mar, André Bonet Ducros, cap
del Servei de Radioteràpia
Oncològica de l'Hospital General
de Catalunya (HGC), Javier
Hornedo, coordinador tècnic
dels programes d'Oncologia
Mèdica de l'HGC i membre del
Servei d'Oncologia Mèdica de
l'Hospital 12 de Octubre de
Madrid, i Manuel Sureda, del
Servei d'Oncologia Mèdica de
l'HGC.
Editors europeus contra les
normes de la CE. El Consell
Europeu d'Editors de Premsa,
que agrupa 26 editors de diaris i
revistes, demana a la Comissió
Europea que eviti noves
regulacions sobre la
propietat dels mitjans de
comunicació. En aquest sentit, el
Consell demana que no es limiti
l'activitat dels agrupaments
d'empreses multimédia
europees. Entre els grups que
formen el Consell Europeu, hi
figuren els alemanys Burda, Axel
Springer i Griiner und Jahr, els
italians l'Espresso i Rizzoli-
Corriere della Sera; els francesos
Sud-Ouest i Hachettte Filipachi;
els britànics Daily Telegraph,
Pearson Group, Reed Elsevier i
Daily Mail, i l'espanyol El País.
Els escriptors de cinema, al
CPC. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya (CPC) la
conferència "Els escriptors
catalans davant el cinema",
organitzada per l'Associació
Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
5 de novembre
Exposició de fotografies de
Joan Guerrero. S'inaugura al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una exposició de
fotografies de Joan Guerrero,
que durarà fins al dia 26. La
mostra inclou 40 fotografies de
diversa temàtica que
constitueixen una important
representació del seu treball en
diferents publicacions
barcelonines: Grama, El
Periódico, Diari de Barcelona i
El Observador. També és autor
de mitja dotzena de llibres. Fa la
presentació de l'exposició
Jaume Fabre, que qualifica el
fotògraf de "guerrer ple de
tendresa".
Duoda, revista d'estudis
feministes. Apareix la revista
semestral Duoda, publicació
d'estudis feministes del Centre
d'Investigació Històrica de la
Dona (CIHD) de la Universitat de
Barcelona que s'edita amb el
suport de l'Ajuntament de
Barcelona, l'Institut Català de la
Dona i l'Instituto de la Mujer, del
Ministeri d'Afers Socials. El
CIHD s'ha creat amb l'objectiu
de desenvolupar una tasca
d'investigació i debat sobre el
protagonisme i l'experiència
històrica de les dones. Des de
l'any 1988, en què es va fer un
Master d'Estudis de les dones,
el CIHD ha adquirit un
caràcter interdisciplinar que
reuneix especialistes en
estudis de les dones, procedents
de diversos departaments i
facultats, tant de la Universitat
de Barcelona com de la
Universitat Autònoma de
Barcelona.
Ivan Tubau, catedràtic de la
UAB. El periodista i filòleg Ivan
Tubau és nomenat catedràtic de
Periodisme per la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, amb un treball
d'investigació sobre la caricatura a
la premsa. Ivan Tubau, vinculat al
món del periodisme i del cinema,
ha realitzat estudis sobre el català
parlat.
Bisbes de Tarragona defensen
el català. El gabinet d'informació
de l'Església a Catalunya recull en
un document la "preocupació" de
la conferència episcopal de
Tarragona per "certes
manifestacions sobre Catalunya"
aparegudes en alguns mitjans de
comunicació. Aquestes
informacions "han creat malestar
en algunes comunitats
diocesanes", es diu en el
document.
Problemàtica dels periodistes
especialitzats. El Servei de
formació de l'Associació
Iberoamericana de Periodistes
Especialitzats i Tècnics (AIPET)
celebra un seminari sobre "La
problemàtica dels Periodistes
especialitats, tècnics i científics a
Espanya", al Palau de Congressos
de la Fira de Barcelona. Entre les
qüestions a tractar hi ha la dels
periodistes free lances, els drets i
obligacions dels periodistes tècnics
i la seva retribució, i les relacions
entre els periodistes tècnics,
l'editor i el departament
comercial. Recentment l'AIPET ha
concedit ex aequo el premi
corresponent a 1993 als
periodistes Oriol Avila Monteso,
de Barcelona, i Julián Yebenes
Guerrero, de Madrid, i un accèssit
a José Luis Mercado, també de
Madrid.
Ivan Tubau, nou catedràtic de
Periodisme a la UAB.
Foto: Francesc Farriols.
Diario 16 anuncia regulació
de col·locació. L'empresa
editoria de Diario 16 anuncia
davant la Direcció General de
Treball l'obertura d'un expedient
de regulació de col·locació que
afectarà 136 dels 500 treballadors
de la plantilla del diari.
L'expedient ofereix 20 dies
d'indemnització per any treballat.
La mesura s'anuncia als
treballadors en el transcurs d'una
assemblea, i aquests rebutgen la
mesura, que consideren com "una
declaració de guerra als
empleats".
Joan Guerrero, en la inauguració de la seva exposició de fotografies







Possible pacte per a la
regulació de RTVE. La direcció
de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) es reuneix amb
representants sindicals per
"acostar postures" sobre el futur
de l'empresa i la regulació de
plantilla plantejada recentment per
la direcció. De la reunió, en surt el
compromís que "no hi haurà
expedients d'acomiadament" i que
la reducció de personal serà
pactada. Per part de RTVE
presideix la reunió el nou secretari
general, Humberto Ríos.
6 de novembre
Deu anys de Conocer. La
revista Conocer de divulgació
científica, dirigida per Felipe Teruel
i editada pel grup Zeta, celebra el
seu desè aniversari. Amb aquest
motiu publica un número especial
que repassa els esdeveniments
científics més importants
ocorreguts durant l'última dècada.
L'especial de Conocer fa una
prospectiva sobre els desafiaments
que es preparen en matèria
científica en els pròxims anys.
7 de novembre
Escàndol per unes fotos de
Lady Di. El diari sensacionalista
britànic Daily Mirror publica una
sèrie de fotografies inèdites de la
princesa Diana de Gal·les,
captades per una càmera
amagada al gimnàs on Lady Di
anava el mes de maig passat. Les
imatges mostren la princesa fent
exercicis de gimnàstica amb roba
lleugera de caire esportiu. Les
fotografies van ser preses
"furtivament" per Bryce Taylor,
propietari del gimnàs al qual
acudia la princesa de Gal·les.
L'autor de les fotografies podria
haver cobrat uns 20 milions de
pessetes. Un portaveu del Palau
de Buckingham condemna la
publicació de les fotografies,
alhora que desaprova les
intromissions en la vida privada de
la família reial i adverteix sobre la
possibilitat d'emprendre "accions
legals" contra l'autor de les fotos i
el Sunday Mirror.
100 mesos de Viajar. La
revista Viajar celebra els seus
primers mesos de vida amb un
número extraordinari de 228
pàgines, acompanyat d'un vídeo
inèdit de la Ruta Quetzal. Quatre
grans reportatges il·lustrats
formen el contingut del número, el
primer d'ells dedicat a Sydney, la
ciutat olímpica de l'any 2000.
Viajar està editada pel Grup Zeta.
8 de novembre
Pemau continuarà sent degà.
L'actual degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Josep
Pemau, continuarà sent degà de la
Institució, ja que és l'únic candidat
que es presenta per a aquest càrrec
en les eleccions parcials del Col·legi
que havien de celebrar-se el
desembre vinent. Pemau serà
proclamat demà. També es
proclamen les úniques candidatures
de les quatre demarcacions del
Col·legi. La demarcació de
Barcelona té com a president
Salvador Alsius, la de Girona Tomàs
Yebra, la de Lleida Pau Echauz, i la
de Tarragona Carles Abelló.
Es presenta Catalunya Segle
XXI. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la presentació
del Projecte Catalunya Segle XXI.
Es defineix com una proposta
oberta i plural, sense cap
vinculació especial amb un partit o
un dirigent polític determinat, i
també com una plataforma de
debat que pretén remodelar el
catalanisme de cara a la societat
actual i futura. Presenten
Catalunya Segle XXI quatre dels
promotors de la idea: l'ex-regidor
del PSC Francesc Reventós, els
economistes Joan Cals i Albert
Broggi i l'arquitecte Antoni de
Moragas. L'alcalde Pasqual
Maragall, tot i ser-ne un dels
principals impulsors, resta "en
segon terme", i participarà en el
projecte des d'un segon pla, per
tal de no trencar la "imatge de
pluralitat" de la idea.
Carlos Carnicero, director de
Viajar
Aplicació flexible de "TV
sense Fronteres". El ministre
de Transports i Comunicacions,
Josep Borrell, proposa una
aplicació "flexibilitzada" de
l'adaptació espanyola a la
normativa europea "Televisió
sense Fronteres". Borrell mostra
als responsables dels canals
televisius la seva "voluntat de
consensuar" el punt referent a
la limitació del temps de
publicitat.
Acte de recollida selectiva. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
campanya de conscienciació sobre
la recollida selectiva de deixalles a
Catalunya, organitzada pel
Departament de Medi Ambient de
la Generalitat.
Manifestació per Ràdio
Gramenet. Els treballadors de
Ràdio Gramenet porten a terme
una manifestació a la plaça de la
Vila per reclamar la continuïtat de
l'emissora municipal i poder
resoldre el problema que enfronta
els treballadors amb l'empresa
concessionària i el comitè
d'empresa de l'Ajuntament.
Periodistes condemnats pel
Suprem. El Tribunal Suprem ha
condemnat set Periodistes de
Diario 16, entre ells el seu ex-
director Pedro J. Ramírez i l'actual
director, José Luis Gutiérrez, a un
mes d'inhabilitació, per un "delicte
d'injúries" com a conseqüència
d'unes informacions publicades
entre el març i l'abril de 1984 en
les quals s'atribuïa a José Maria
Ruiz Mateos una relació
sentimental amb la dona d'un
amic. El degà del Servei jurídic de
l'Associació de la Premsa de
Madrid, Jesús Santaella, troba
"molt sorprenent" la sentència, i
la qualifica de "molt feble". El
president de l'Associació de la
Premsa, Jesús de la Sema, diu
que analitzarà la sentència la
setmana vinent i posa a disposició
dels periodistes condemnats els
serveis jurídics de l'Associació.
Aquests tenen intenció de recórrer
davant el Tribunal Constitucional.
Ana Botella, comentarista de
Tele 5. Ana Botella, esposa de
José Maria Aznar, líder del Partit
Popular (PP), debuta com a
comentarista de l'informatiu de
dos quarts de 9 del vespre de la
cadena privada Tele 5, on
analitzarà notícies d'actualitat
referents a societat i cultura.
9 de novembre
Canvis en la normalització
lingüística. El Govern de la
Generalitat tira endavant
l'avantprojecte de Normalització
Lingüística a Catalunya. El text
serà negociat a partir d'ara amb
els partits de l'arc parlamentari
català. Pel que fa a l'àmbit de la
comunicació, l'avantprojecte
disposa que les televisions
privades hauran d'emetre part de
la seva programació en català. Les
Pedro J. Ramírez, un mes
d'inhabilitació per una
informació sobre Ruiz Mateos
publicada quan era director de
Diario 16.
emissores de ràdio que hagi de
concedir la Generalitat hauran
de garantir també una quota
d'emissió en català i les sales
cinematogràfiques hauran
d'exhibir un cert nombre de
pel·lícules doblades o
subtitulades en català. Les
subvencions de la Generalitat a
empreses o entitats privades
estaran condicionades a l'ús que
facin del català.
Roda de premsa del PSC. Se
celebra el Centre Internacional de
Premsa de Barcelon (CIPB) una
conferència informativa del Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC).
Protesta de l'IPI a la CE.
L'Institut Internacional de la
Premsa (IP1) expressa la seva
"enèrgica protesta" davant el
Consell d'Europa i la CE per
haver-se emprès iniciatives per
regular la professió periodística
"sense comptar amb els





Josep Pernau, reelegit com a
degà del Col·legi de Periodistes
per quatre anys més.
10 de novembre
Presentació del Lobby de
Dones. Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el Lobby
de Dones de Barcelona, grup
d'unes cent dones de diferents
professions associades per
aconseguir que en la presa de
decisions socials hi hagi la mateixa
proporció home-dona. En el
decurs de l'acte prenen la paraula
Montserrat Minobis, en nom del
Lobby, Maravillas Rojo, que parla
sobre "Dona i treball", i Anna
Ruano, que ho fa sobre "Paritat
democràtica". Al llarg dels
parlaments es palesa l'actual
inferioritat de les dones en les
àrees de decisió. Com a exemple,
s'informa que a Espanya hi ha
133 diaris i només cinc directores,
i que no hi ha cap rectora
universitària; de les 943 alcaldies
de Catalunya, tan sols 30 són
presidides per alcaldesses, i la
presència de la dona al Parlament
és només del 13%. La cloenda de
l'acte va a càrrec d'Ana Valle,
presidenta del Lobby Europeu de
la Dona.
Diaris britànics contra
Omnium Cultural. Els diaris
britànics Financial Times i The
Times rebutgen la publicació a les
seves pàgines d'un anunci sobre
les "Bases per al futur nacional de
Catalunya" promogut per
Omnium Cultural. El rebuig es deu
al "contingut independentista" de
l'anunci. D'altra banda Omnium
ha lliurat al president del
Parlament Europeu, Egon
Klepshc, el document en qüestió.
Guarner, Premio Nacional de
Cine. El crític cinematogràfic de
La Vanguardia José Luis
Guarner, mort el dia 3 de
novembre, rep un dels Premios
Nacionales de Cinematografia, del
Ministeri de Cultura. També és
guardonat el director
cinematogràfic Víctor Erice. Els





"Valor y coraje", el reality
show" de TVE. S'estrena "Valor
y coraje", un reality show de TVE
que presentarà Constantino
Romero. Una part del programa
estarà dedicada a la reconstrucció
de casos reals de valor o coratge
en els quals ha estat possible
salvar la vida d'alguna persona. En
cada edició s'emetran tres
reportatges amb altres tantes
històries protagonitzades per
persones que no van dubtar a
posar la seva vida en perill per
salvar-ne una altra. La direcció és
de Sergi Schaaf i la subdirecció,
de Maria Soldevila. La producció
va a càrrec de Marta Aguilar.
"Cita con la vida" treu el cas
d'Olot. El programa "Cita con la
vida", presentat per Nieves
Herrero a Antena 3 TV, porta a
debat el cas de Maria Àngels Feliu,
Nieves Herrero fa esclatar la
polèmica amb el seu programa
sobre el segrest de la
farmacèutica d'Olot.
la farmacèutica d'Olot segrestada
fa prop d'un any. En el programa,
un reality show, hi participen el
confident Francisco Evangelista,
Maria Àngels Mariño, companya
d'un dels encausats, i els advocats
Coral i Ignasi Rubio. Els invitats
s'intercanvien dures acusacions i
insults, cosa que desperta la
indignació d'un sector de la
premsa i la perplexitat de la
família Feliu.
11 de novembre
Nova sessió sobre Informació
Sanitària. Se celebra avui una
nova sessió del 3r Curs sobre
Informació Sanitària (Les noves
fronteres de la medicina), en la
qual es tracten els temes "Nous
aspectes de diagnòstic i
tractament de la patologia vascular
cerebral" i "Fecundació assistida:
una tècnica imprescindible en
esterilitat". El primer tema és
tractat pels doctors Lluís Soler
Singla i Leopoldo Guimaraes, i el
segon pel doctor Joan Antoni
Vanrell. Els comentaris van a
càrrec del doctor Josep Maria
Aubert.
Emissora codificada de
l'ONCE. Es posa en
funcionament el Canal 11,
primera cadena de ràdio
codificada gestionada pel grup
d'empreses de l'ONCE.
L'emissora es dedicarà a
informar els afiliats de la
institució de tots aquells fets que
els poden interessar i no troben
en altres mitjans de
comunicació.
La ITV britànica desafia el
grup Mirror. El programa
"Grans històries" de la cadena de
televisió britànica ITV penetra en
la intimitat dels directius del grup
Mirror posant en marxa un gran
desplegament de càmeres i
fotògrafs en qualsevol sortida dels
executius de Mirror. L'ofensiva
sembla ser la resposta al
reportatge sobre la princesa Diana
al gimnàs, publicat fa pocs dies a
les pàgines del Sunday Mirror.
D'altra banda, el Grup Mirror i la
comissió de Queixes contra la
Premsa signen avui la pau després
de la polèmica despertada arran
del reportatge de Lady Di sobre el
límits entre informació i
espionatge. Els "homes bons" que
han intervingut en el litigi han
estat el magnat Rupert Murdoch i
sir David English. Àmbdós estaven
alarmats davant la possibilitat que
el Govern promulgués lleis
restrictives contra la premsa,
sobretot després que la princesa
es querellés contra el Sunday
Mirror, el Daily Mirror i el
propietari del gimnàs.
CiU no crearà una agència en
català. El grup de Convergència i
Unió (CiU) en el Parlament rebutja
la possibilitat de crear una agència
pública de notícies en català. La
proposta havia estat feta per
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC). CiU opina que
aquesta iniciativa és competència
de les agències informatives ja
existents o bé de sectors privats de
comunicació.
Preocupació per la sentència
dels periodistes. La Plataforma
per a la Defensa del Dret a la
Informació dels Ciutadans
expressa a través d'una nota la
seva preocupació per la sentència
condemnatòria dels periodistes de
Diario 16 dictada pel Tribunal
Suprem i també per l'intent
d'ampliar a través de la reforma
del Codi Penal la tipificació dels
delictes que afectin la llibertat
d'informació. La Plataforma
afirma que "la funció informativa
en una societat democràtica ha de
recaure en professionals
independents que l'exerceixin
lliurement i responsablement". Per
la seva part, el ministre de
Justícia, Juan Alberto Belloch, es
mostra partidari de mantenir les
penes d'inhabilitació "per a
periodistes que falsegin la veritat
per preu, recompensa o
promesa". En tots aquests
supòsits, "la sanció és una forma
de protegir la llibertat
d'expressió". En el projecte de
Codi Penal que Belloch presentarà
el mes de gener vinent restarà
exclosa, però, la pena de presó
per aquests delictes.
12 de novembre
"Catalunya, punt de mira". El
"Catalunya, punt de mira" torna
al Col·legi de Periodistes per
posar en contacte personatges
actuals amb representants dels
mitjans de comunicació. Avui hi
compareixen Toni Puig, director
de l'ÍMAE i fundador de la revista
Ajoblanco, i Francesc Casavella,
escriptor. Es parla del lleure de la
joventut, amb esment dels greus
accidents de carretera que tenen
lloc les matinades dels caps de
setmana.
Els advocats analitzen un
programa d'Antena 3 TV. La





Josep Carles Rius, nou sots-
director de La Vanguardia.
proposarà a la pròxima reunió
de la junta de govern de l'entitat
el visionat del programa televisiu
"Cita con la vida" en què es va
abordar el segrest de la
farmacèutica d'Olot. Els advocats
determinaran si la participació
dels defensors Coral i Ignasi
Rubio podria ser objecte de
sanció.
13 de novembre
Nous càrrecs a La
Vanguardia. Es donen a
conèixer nous nomenaments a
La Vanguardia. Josep Carles
Rius, fins avui coordinador de
Societat del diari, serà a partir
d'ara sots-director de l'àrea que
engloba la "Revista" i el
"Magazine"; Juan José Caballero
deté el càrrec de redactor en cap
d'aquesta mateixa àrea; Carles
Esteban, que era redactor en cap
d'Economia, és nomenat
coordinador de Societat; com a
redactor en cap d'aquesta
mateixa secció figura Enric
Juliana; en substitució de Carles
Esteban es designa Patrici Tixis
redactor en cap d'Economia , i
Màrius Carol, fins ara redactor
en cap del "Magazine", serà el
responsable de les relacions
periodístiques amb la Casa Reial.
La Vanguardia renova també
alguns dels seus corresponsals a
l'estranger: Rafel Ramos tindrà
la corresponsalía de Londres a
partir del gener vinent, Rafel
Jorba ocuparà la de París,
Joaquín Luna serà corresponsal
a Washington, i Eusebio Val a
Bonn. Endemés La Vanguardia
crea la figura del defensor dels
lectors, tasca que recau en el
sots-director, Roger Jiménez.
Soledad Gallego, defensora
del lector d'El País. La
periodista Soledad Gallego-Díaz és
nomenada defensora del lector del
diari El País, en substitució de
Jesús de la Serna, que ha detingut
aquest càrrec durant dos anys,
termini que estableix l'Estatut
d'Ombudsman del rotatiu.







per l'Escola Oficial de Periodisme
de Madrid, pertany a la plantilla
d'El País des de la seva fundació, i
ha estat corresponsal d'aquest
diari a Brussel·les, Londres i París
i directora adjunta des d'octubre
de 1987 fins a mitjan 1991, entre
altres càrrecs.
Pla d'austeritat a la RAI. El
president de la radiotelevisió
pública italiana (RAI), Claudio
Dematté, i el director general,
Gianni Locatelli, presenten al
Govern italià un pla de
sanejament econòmic per afrontar
la contenció del dèficit, que aviat
assolirà els 50.000 milions de
pessetes. La clau del pla és la
reducció de despeses i l'austeritat.
14 de novembre
Crisi econòmica a les
emissores locals. Les 174
emissores locals que funcionen a
Catalunya passen per una etapa
de crisi econòmica i de manca
d'objectius, segons anuncia el
president de l'associació
d'Emissores Municipals de
Catalunya (EMUC), Joan Vich.
15 de novembre
Desarticulen escoltes il·legals
a La Vanguardia. La policia
desarticula una xarxa d'escoltes
il·legals a Barcelona. Un ex-coronel
del Centre Superior d'Informació
per a la Defensa (CESID) encapçala
una operació d'espionatge que té
sota el seu control les
comunicacions de Javier de Godó,
editor de La Vanguardia, al diari i
al seu domicili. L'ex-coronel,
excedent des del mes de juny
passat, havia estat contractat com
a cap de seguretat de La
Vanguardia. Els detinguts per les
escoltes il·legals són vuit. La
investigació policíaca data de finals
de 1991. quan es va descobrir una
caixa de telèfons punxats al carrer
de la Portaferrissa de Barcelona.
L'endemà es va descobrir que el
telèfon punxat pertanyia a Albert
Garrofé Pardo, advocat que havia
treballat per a La Vanguardia i
més tard un dels principals
accionistes d'El Observador.
Carlos Fajardo, ex-director general
de La Vanguardia, va denunciar
així mateix en aquella època haver
estat espiat, com també Enric
Sopeña, director de RTVE a
Catalunya. La xarxa descoberta
amagava les seves activitats a
l'empara de l'empresa General de
Consulting i Comunicació, ubicada
al carrer de Muntaner.
La UB crea un títol audio¬
visual. Nçix l'Escola Superior de
Cinema i Audio-visuals, que a
partir del curs vinent impartirà
estudis d'aquesta especialitat. Els
alumnes que superin els quatre
anys de carrera obtindran un títol
de la Universitat de Barcelona
(UB), equivalent a una llicenciatura
universitària.
Edició electrònica del
Washington Post. El prestigiós
diari nord-americà The
Washington Post anuncia que a
partir de l'estiu el rotatiu tindrà
una edició electrònica diària que
podrà ser consultada a través d'un
mòdem connectat a l'ordinador
personal del lector. La versió
informàtica del Washington Post
difondrà les mateixes noticies que
el diari en format paper.
16 de novembre
Barcelona, Bones Notícies. La
Direçció de Promoció Econòmica
de l'Àrea d'Economia i empreses
de l'Ajuntament de Barcelona edita
la publicació Barcelona, Bones
Notícies, dirigida per Manuel
Ludevid. En portada, i com a tema
de fons, es posa de relleu la
importància de Barcelona com a
ciutat de congressos i el lloc
destacat que ocupa la ciutat en la
seva condició de plaça congressual i
firal. La revista destaca les
inversions estrangeres a Barcelona,
entre les quals figuren les del grup
japonès Sogo, Iveco Pegaso,
Porsche España i Caixa Italiana.
i *
Cinquena revista de Dones
Periodistes. Apareix el cinquè
número de Dones Periodistes,
corresponent al novembre de
1993. La publicació conté un
editorial dedicat al Looby de Dones,
de recent presentació. També fa
referència, entre altres temes, al
nou anticonceptiu "Femy" i al
contacte mantingut a Brussel·les
amb Anne Blanche-Haritos, ex-
assessora de Melina Mercouri i una
de les més fermes valedores del
paper de la dona a Europa.
Localitzen les cintes de La
Vanguardia. La policia confisca
nombroses cintes de cassette que
contenen més de 100 hores de
converses telefòniques i que
estaven en mans dels detinguts pel
cas de les escoltes descobertes a
La Vanguardia. Segons la policia,
les gravacions "confirmen que els
empresonats, empleats de
seguretat del rotatiu i en alguns
casos ex-membres dels serveis
secrets espanyols Cesid, van tenir
accés a comunicacions privades
d'executius o antics directius del
diari, i fins i tot del mateix editor
del diari, Javier de Godó. Els
inspectors de policia es queden
també fotografies d'ex-càrrecs del
rotatiu barceloní. Un portaveu del
consell d'administració de La
Vanguardia afirma que el diari
desconeixia les activitats il·legals
dels detinguts. D'altra banda, la
policia deté avui dues persones
més relacionades amb l'afer de les
escoltes telefòniques. El nombre
actual de detinguts és de deu.
TVE i TV3, líders d'audiència
el mes d'octubre. Dades de
l'empresa Sofres certifiquen que els
tres primers llocs en el rànquing
estatal d'audiències del mes
d'octubre corresponen a emissions
de TVE. Els tres programes més
ben classificats són "La película de
la semana", amb el llargmetratge
"Tango y Cash", "¿Quién sabe
dónde?", el programa de Paco
Lobatón, i la transmissió en directe
del partit entre les seleccions
d'Irlanda i Espanya. El partit de
futbol entre el FC Barcelona i
l'Àustria de Viena, emès per TV3,
ocupa el primer lloc del rànquing
d'audiències de Catalunya. El quart
lloc del rànquing és per "Farmàcia
de guàrdia", d'Àntena 3 TV.
Els advocats analitzen els
reality shows. En una junta
ordinària del Col·legi d'Advocats
s'analitza fa participació dels
advocats Coral i Ignasi Rubio en el
reality show d'Antena 3 TV "Cita
con la vida", presentat per Nieves
Herrero, que va,tractar el cas del
segrest de Ma. Àngels Feliu, la
farmacèutica d'Olot. Els germans
Rubio són els defensors de Joan
Casals Sánchez, un dels detinguts
pel cas. En el debat es qualifica els
reality shows, en un cas particular
que està sota secret de sumari,
com un exponent de "justícia
paral·lela".
Ondas de música 1993. Es fan
públics els premis Ondas de
música 1993, que atorga el grup
Prisa, juntament amb els de ràdio-
televisió i cinema. La cantant
cubana Gloria Estefan i el grup
espanyol El Ultimo de la Fila
obtenen quatre dels vuit premis
Ondas dedicats a la música.
Editors occidentals compren
diaris txecs. Empreses editores
alemanyes, franceses i suïsses han
invertit el seu capital en un 80%
de la premsa txeca. Actualment es
negocia amb l'empresa Ringier,
de Suïssa, la venda del Lidove
Nouiny, el degà dels diaris del
país, que compta més d'un segle
d'existència. A la República Txeca
i Eslovènia les empreses editores
cerquen recursos financers on
sigui, ja que no hi ha cap llei que
prohibeixi les inversions
estrangeres en el món de la
premsa.
Antena 3 TV critica
l'obligatorietat del català. El
director d'Antena 3 TV critica
l'obligatorietat d'emetre en
català que s'inclou en
l'avantprojecte de llei de
normalització lingüística elaborat
pel Govern de la Generalitat.
Aquestes declaracions tenen lloc
en la presentació a Madrid del
llibre Fundes Club dels 90 El
sistema electoral español.
Quince años de experiencia.
Esquerra socialista, al CIPB.
Té lloc al Centre Internacional de






L'empresa Prisa, editora del diari
El País, convoca la redacció per
notificar-li el cessament del fins
ara director del rotatiu, Joaquín
Estefanía, que detenia el càrrec
des del 1988.
Els advocats obren expedient
als germans Rubio. El Col·legi
d'Advocats de Barcelona obre un




del Grup Prisa i alhora director de
l'Escola de Periodisme de la
Universitat Autònoma de Madrid -
El País. El canvi en la direcció del
diari és, segons l'empresa, "el
primer pas d'una més àmplia
reestructuració relacionada amb la
renovació professional que s'ha
estat operant al diari amb
l'entrada de les noves generacions
de periodistes". D'acord amb
l'Estatut de Redacció d'El País, els
redactors van ser consultats sobre
el nomenament de Ceberio. El
nom del nou director va ser
acceptat majoritàriament després
d'una votació secreta a la
redacció. Jesús Ceberio va néixer
a Hondarribia (Guipúscoa) l'any
1946, va cursar periodisme a la
Universitat de Navarra i fou
redactor fundacional d'El País,
després d'haver passat per El
Correo Español - El Pueblo
Vasco, Informaciones i TV3. A
El País, Ceberio ha estat
successivament delegat al País
Basc, corresponsal a Mèxic,
redactor en cap, sots-director i
director adjunt des del juny de
1991.
Javier de Godó s'ofereix a
declarar. El Jutjat d'Instrucció
número 32 crida a declarar
persones detingudes pel cas de les
escoltes il·legals realitzades per
personal adscrit a La Vanguardia.
Javier de Godó s'ofereix al jutge
per declarar voluntàriament sobre
aquest cas.
Curs d'Informació Sanitaria.
Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
penúltima sessió del 3r Curs
sobre Informació Sanitària.
Temes d'avui: "Avenços en
psiquiatria, insomnis i altres
alteracions de la son", a càrrec
del doctor Claudi Udina, cap del
Servei de Psiquiatria de l'Hospital
General de Catalunya; "Registre
psicofisiològic de la son", per la
doctora Maria Teresa Segalés,
cap del Departament de
Neurofisiologia de l'Hospital
Universitari de la Vall d'Hebron;
"Diagnòstic i Simptomatologia
clínica dels trastorns de la son",
pel doctor Cristóbal Gastó, cap
del Centre d'Assistència Primària
Psiquiàtrica (CAPP) de l'Hospital
Clínic de Barcelona, i
"Tractament dels insomnis", a
càrrec del doctor Joan Massana,
cap del Departament de
Psiquatria de l'Hospital Clínic de
Barcelona.
Trobada amb periodistes
algerians. Té efecte un
"Encontre amb els mitjans" ai
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Hi participen els
periodistes algerians Aimed
Ancer, del diari El Watan, i
Malika Abdelaziz, del setmanari
Algérie Actualité.
Plega Vivir en Barcelona. La
revista Vivir en Barcelona suspèn
la seva edició, després de més de
vuit anys d'estar al carrer i de
quasi 100 números publicats, que
han recollit els esdeveniments
Joaquín Estefanía deixa la direcció d'El País a Jesús Ceberio.
Ignasi i Coral Rubio, defensors de
Joan Casals Sánchez, detingut pel
cas del segrest de la farmacèutica
olotina Ma. Àngels Feliu.
L'expedient es fonamenta en la
presència dels dos advocats en el
programa d'Antena 3 TV "Cita
con la vida". A banda dels
advocats, van intervenir en el
programa una de les
suposadament implicades, Maria





El Senat aprova la constitució
d'una comissió especial d'estudi
sobre la incidència dels continguts
televisius en la societat espanyola.
Presenta la proposta el Grup
Popular, que troba el suport de la
senadora del Grup Socialista
Victòria Camps, catedràtica
d'Ètica de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Camps
afirma que és un deure de la
societat democràtica exigir una
televisió pública més digna", una
eina que ha d'utilitzar l'Estat per a
la culturització del país.
García emet simultàniament
per ràdio i TV. El periodista
esportiu José Maria García
realitza una experiència inusual:
un programa de ràdio i televisió
simultani, amb motiu del partit
de futbol entre les seleccions
estatals d'Espanya i Dinamarca.
García endega el seu programa
especial un cop acabat el partit a
través d'Antena 3 TV i de la
cadena COPE. L'espai, titulat
"La gran selección", inclou la
participació de jugadors,
entrenadors i algun polític. José
Maria García manté converses
amb Antena 3 TV encaminades
a la realització d'un programa
regular d'aquest tipus.
"Pares per sempre", al CIPB.
Té lloc al Centre Internacional de




Taula rodona amb el diari
Egin. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona convocada per Iñaki
Gorostidi, corresponsal del diari
Egin.
Les privades retarden l'ús de
l'Hispasat. Les cadenes privades
de televisió espanyoles, Antena 3
TV, Canal + i Tele 5, demanen a
Retevisión una pròrroga de sis
mesos per renegociar els 780
milions de pessetes/any per
emetre pel satèl·lit Hispasat.
L'administració decideix, en vista
de la petició, ajornar un mes la
signatura del contracte amb les
privades. Retevisión indica que les
cotitzacions "s'afinaran al màxim,
comptant, però, que la rendibilitat
del servei ha de cobrir-se".
18 de novembre
Victòria Camps presideix la
comissió del Senat per a l'estudi
dels continguts de la televisió.
Foto: Francesc Farriols.
Jesús Ceberio, nou director
d'El País. El consell
d'administració del diari El País
nomena director del rotatiu Jesús
Ceberio, en substitució de Joaquín
Estefania. Aquest darrer és
nomenat director de Publicacions
d'una dècada "irrepetible", durant
la qual ha plasmat la gran
transformació que ha
experimentat Barcelona. Jorge
Dobner justifica el tancament per
la crisi econòmica. L'editora
també ha tancat Vivir en Madrid.
S'atorguen els premis Rei
d'Espanya. Es lliuren els premis
internacionals de periodisme Rei
d'Espanya, instituïts per l'agència
Efe. Rep el guardó de premsa la
portuguesa Maria Augusta Silva; el
de fotografia recau en el brasiler
Pisco de Gaiso, i el premi
iberoamericà és per al colombià
Weimar Muñoz Ceballos. Javier
Sáenz Munilla, ex-corresponsal de
TVE a Colòmbia, i el periodista
radiofònic Miguel Àngel Nieto
obtenen els premis de televisió i
ràdio, respectivament.
Taula rodona i conferència al
Col·legi. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona organitzada pel Consejo
Nacional de Salud Prostética.
També hi té lloc una conferència
de l'Associació Catalana de Crítics
i Escriptors Cinematogràfics.
19 de novembre
Dos anys de La Veu del
Carrer. En un acte que té lloc al
Pavelló de la República de
Barcelona es presenta el número
19 de La Veu del Carrer, de la
Federació d'Associacions de Veïns
de Barcelona. La presentació
coincideix amb els dos anys de vida
de la revista. Manuel López,
periodista i professor de la Facultat
de Ciències de la comunicació de la
UAB, pronuncia una conferència
sobre la premsa de barris a
Barcelona, de 1968 al 1977.
Manuel López, professor de la
UAB, parla de premsa de barris
en el segon aniversari de La veu
del carrer.
Es presenta l'Estatut de
Redacció d'El Periódico. Té
efecte al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la presentació de
l'Estatut de Redacció d'El
Periódico de Catalunya. L'acte




del diari, que alhora lliura
oficialment el document a la Junta
de Govern del Col·legi.
Dos estudis de control avalen
Sofres. L'empresa Sofres, de
mesurament d'audiències
televisives, fa públics els resultats
de dos estudis de control
encarregats per la mateixa
empresa per avalar els resultats
dels seus càlculs. Un dels estudis
l'ha fet l'empresa IOPE-ETMAR i
l'altre la mateixa Sofres.
L'enquesta de IOPE es va realitzar
a 8.609 llars espanyoles a través
de consultes telefòniques. Sofres
es va servir dels audímetres,
l'aparell que serveix per saber
quantes persones veuen un
programa determinat. Els estudis
que avalen els càlculs de Sofres
han estat supervisais per
l'Associació per a la Investigació
de Mitjans de Comunicació. Els
treballs en qüestió van ser
encarregats després de les queixes
formulades per TVE i Tele 5 el
mes de setembre passat
considerant, aquestes dues
cadenes, que els resultats oferts
per Sofres no estaven ben
processats.
10è aniversari del Consorci
Hospitalari. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona la presentació dels
actes que commemoraran el 10è
aniversari del Consorci Hospitalari
de Catalunya.
Mor Manuel Suàrez Caso. El
periodista Manuel Suàrez Caso,
fundador de la revista Gaceta
Ilustrada, mor a Gijón (Astúries)
als 80 anys d'edat. Natural
d'aquesta ciutat, va ser redactor
en cap d'El Noticiero Gijonés i
cronista esportiu d'El Comercio
abans de la guerra civil. Després
d'aquesta, va contribuir al
rellançament d'EÍ Español, La
Estafeta Literaria i El Mundo
Hispánico. Més tard, ja en els
anys 50, va ser el fundador i
director de Gaceta Ilustrada.
20 de novembre
Els informatius de TVE, líders
d'audiència. Segons dades
enregistrades per Sofres, entre el
27 d'octubre i el 7 de novembre el
"Telediario 1", presentat per
Matías Prats i Ana Blanco, va
acaparar la major audiència, amb
uns 4,7 milions de televidents. El
segueixen a poca distància el
"Telediario 2", presentat per
Ramon Pellicer i Elena Sánchez
(4,4 milions). En el tercer lloc de
l'audiència dels informatius, hi
figura "Noticias 1", d'Antena 3
TV, presentat per Olga Viza
(2.728.400). El "Noticias 2",
també d'Antena 3 TV, però
presentat per Pedro Piqueras,
comptabilitza 2.405.300
televidents. En el cinquè lloc de la
classificació, s'hi troba l'informatiu
"Las Noticias" de Luis Mariñas, a
Tele 5. Quant als informatius
nocturns, també està en primer
lloc TVE, amb Pedro Altares
(1.005.200), seguit de "Noticias
3", d'Antena 3 TV, de José Maria
Carrascal (646.199), i "Entre hoy
y mañana", de Tele 5, amb Miguel
Ángel Aguilar (502.600). Pel que
fa al cap de setmana, ocupen el
primer lloc els "Telediarlos" 1 i 2,
de TVE1. A continuació hi ha el
"Noticias 1", d'Antena 3 TV,
seguit de "Las Noticias, de Tele 5.
El "Telediario 3", de TVE 1, és
l'informatiu de menys audiència els
caps de setmana.
Nota del comitè d'empresa de
La Vanguardia. Sobre el cas de
les escoltes descobertes a La
Vanguardia, el comitè d'empresa
del rotatiu fa pública una nota en
què mostra la seva repulsa "pel
tractament informatiu que alguns
mitjans de comunicació donen al
cas" i que vulneren, segons ells,
"el codi déontologie de la
professió periodística, aprovat en
el II Congrés de Periodistes de
Catalunya". El comitè entén que el
diari "està per sobre de les
interessades acusacions contra el
seu editor", considerant que, "en
un període marcat pel creixent
control del poder financer, Javier
de Godó ha defensat en tot
moment la independència editorial
i econòmica de La Vanguardia.
Les TV privades, contra la
limitació publicitària. Els
canals privats Antena 3 TV i Tele
5 s'oposen a l'obligació de deixar
espais mínims de 20 minuts sense
emetre publicitat. L'oposició fa
que el Govern de l'Estat decideixi
aparcar novament la transposició
de la normativa legal comunitària,
Televisió sense Fronteres.
Grup multimédia de l'Església
a Portugal. Entitats connexes
amb l'Església catòlica de Portugal
constitueixen el Grup Multimédia
de Comunicació Social, que
controlarà el més gran grup
portuguès de premsa, ràdio i
televisió. El grup ha estat creat pel
president de l'emissora catòlica
Radio Renascenza, Magalhaes
Crespo, i abraça el canal de
Matías Prats, presentador del
telediari de més audiència en
començar novembre.
Luis Mariñas, presentador del
telediari de menys audiència en
començar novembre.
televisió de més audiència, la
Televisió Independent-Canal 4, les
Associacions de la Premsa (AI1C),
editores de 105 publicacions, les
Ràdios d'Inspiració Cristiana, la
petita agència de notícies SAI i el
Departament de Ciències de la
Comunicació de la Universitat
Catòlica de Lisboa, a més de
diverses empreses editorials i sales
de cinema.
Aragó reclama el canal
autonòmic. Els grups
parlamentaris de les corts d'Aragó
aproven per unanimitat una
proposició no de llei adreçada al
Govern regional perquè aquest
demani a l'Administració central la
concessió del tercer canal de
televisió a la comunitat autònoma.
21 de novembre
Llibre d'estil de La Veu del
Priorat. La revista mensual La
Veu del Priorat, d'informació
sobre aquesta comarca, presenta a
Falset el nou format de la revista i
també el seu llibre d'estil, centrat
en una total normalització
lingüística en català. La
presentació va a càrrec de Maria




Alberdi. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona un nou "Encontre amb
els Mitjans de comunicació", en
aquesta ocasió amb Cristina
Alberdi, ministra d'Afers Socials.
Godó, citat a declarar per les
escoltes. El titular del Jutjat
número 32 de Barcelona cita a
declarar el president-editor de La
Vanguardia, Javier de Godó. El
comte de Godó es va oferir dies
enrera a declarar voluntàriament
per esclarir qüestions relatives a
les escoltes telefòniques realitzades
per personal de seguretat de La
Vanguardia. El testimoni de Godó
s'afegirà al de la seva secretària
personal, Gemma Guillén, i al
d'un administrador del rotatiu,
José Tomàs Brenchat.
Deu anys de Radio Salud. Es
compleixen deu anys de l'emissora
Radio Salud, dirigida per Jorge
Arandes. Aquesta és una emissora
catalana que porta una dècada
informant sobre la qualitat de vida
i la salut en termes de divulgació.
La infància a Catalunya. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una jornada de
treball relativa a "La Infància a
Catalunya i els Mitjans de
Comunicació", amb la
col·laboració de les organitzacions
Fundació per a la Infància, Càritas
de Barcelona, Creu Roja de la
Joventut de Catalunya, Comissió
d'Infància de Justícia i Pau,
Coordinadora d'Entitats al servei
de l'infant i Movibaix. La jornada
té el suport de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de
Barcelona. Inaugura la Jornada
Josep Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Presenten les respectives taules
rodones Montserrat Sintas, cap de
premsa de Càritas Diocesana,
Victòria Camps, catedràtica
d'Ètica i senadora, i l'escriptor
Ignasi Riera. Les ponències i els
debats posen de manifest les
mancances en la defensa dels
drets i la dignitat dels infants, i
també les negligències voluntàries
o involuntàries dels mitjans de
comunicació en el tractament de
la problemàtica del món infantil.
23 de novembre
Cultura rep la fonoteca de
Ràdio Barcelona. El conseller
de Cultura de la Generalitat, Joan
Guitart, i Jesús de Polanco,
president del grup Prisa, signen un
acord pel qual es cedeix al
departament de Cultura la
discoteca-fonoteca de Ràdio
Barcelona, que inclou més de 250
documents sonors aplegats d'ençà
que es va inaugurar l'emissora, el
1924.
Festa dels Ondas a
Montjuïc. L'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, rep
els guardonats de la quarantena
edició dels premis Ondas, que
concedeixen el grup Prisa i la
cadena SER. El lliurament dels
guardons i la corresponent festa
tenen lloc a la sala oval del Palau
Nacional de Montjuïc. La gala,
enregistrada per Canal +,
s'emetrà demà en diferit per
aquest canal privat.
Antoni Espejo, premi
Fotomercè '93. El fotògraf d'El
País Antonio Espejo és guardonat
amb el premi Fotomercè '93 a la
millor fotografia publicada durant
les festes de la patrona de
Barcelona. El País rep una
menció especial per la publicació
de la fotografia, i La Vanguardia
assoleix el premi al millor





Interior proposa tancar Egirt.
El ministre dimissionari d'Interior,
José Luis Corcuera, demana el
tancament del diari Egin, que
acusa de "donar suport a ETA".
Per la seva banda, el president del
Consell General del Poder
Judicial, Pascual Sala, declara a
RNE que "Egin podria clausurar-
se si des de les seves pàgines
s'incités directament, clarament i
sense ambigüitats a la violència".
Si no fos aquest el cas, la inicitaiva
penal "conduiria a resultats
estèrils", segons Sala.
Carolina de Mònaco guanya
una demanda a Bauer. La
princesa Carolina de Mònaco
guanya davant del Tribunal
Constitucional Alemany el litigi
que mantenia contra el grup de
premsa Bauer. Segons la
sentència, Das Neue Blatt, un
setmanari sensacionalista del grup,
haurà d'anunciar en la portada
d'un dels seus números més
immediats que "Carolina no es
casarà pròximament amb l'actor
Vicent Lindon".
Primer número de Musica 't.
Apareix el primer número de
Musica't, publicació dirigida pel
periodista Xavier Tudela,
inicialment té caràcter bimensual i
informarà de tots els aspectes i
gèneres de la música pròpia dels
Països Catalans. En el seu primer
número hi ha salutacions dels
consellers de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i del
Govern Balear, i també dels
alcaldes de Perpinyà i Fraga.
Musica't conté una secció
d'actualitats, opinió, entrevista,
música tradicional, un espai
dedicat a l'Associació de Cantants
i Intèrprets professionals en
llengua catalana, discografia i un
apartat d'història. En el primer
número es publica la relació de la
discografia catalana de l'any
1992.
Conferències sobre
reumatisme. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el Segon Cicle de
Conferències d'Informació sobre
Malalties Reumàtiques
organitzades per l'Institut Català
de Reumatologia i Malalties
Òssies. El Dr. Jaume Graell i
Massana tracta el tema de
l'osteoporosi.
El Congrés, contra la
publicitat del tabac. El
Congrés dels Diputats acorda
sol·licitar al Govern que
estableixi la normativa oportuna
perquè es prohibeixi la publicitat
del tabac als mitjans de
comunicació, tanques
publicitàries i rètols de màquines
expenedores de cigarretes. La
decisió s'ha acordat al ple de la
Cambra per 291 vots a favor i




Catalunya. El director de TVE-
Catalunya, Enric Sopeña,
informa a l'assemblea de
treballadors del pla de
reestructuració de plantilla que
l'ens públic té previst fer
pròximament. El remodelatge,
diu Sopeña, "s'ha d'englobar
dintre d'un context de recessió
econòmica general i del sector
àudio-visual en particular".
Sopeña assegura que malgrat
això, Sant Cugat continua sent
"un pes específic important dins
de la producció general de
RTVE", i afegeix que la "fixació"
de la plantilla prevista pel centre
"no serà traumàtica".
24 de novembre
El Col·legi de Periodistes
demana rigor. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya emet un
comunicat a través del qual
expressa el seu suport al comitè
d'empresa de La Vanguardia en
relació al cas de les escoltes.
Alhora demana als mitjans "rigor"
en el tractament periodístic del
cas.
Cloenda del curs sobre informació
Foto: Francesc Farriols.
Ciutats europees i americanes
al CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa sobre la "Trobada de
ciutats europees i americanes per
a l'intercanvi d'experiències de
planificació estratègica".
Presentació d'El
Contemporani. Es presenta a
Barcelona la revista d'història El
Contemporani, impulsada pel
Centre d'Estudis Historiogràfics
(CEH), entitat dependent de la
Universitat de Barcelona. El
tiratge inicial de 3.200 exemplars
ha quedat curt davant d'una
demanda que ha sorprès els
mateixos autors de la iniciativa. La
revista està editada per l'editorial
Afers de València. La presentació
d'El Contemporani continuarà en
dies vinents a diverses capitals de
parla catalana.
Candidatura electoral
d'Infermeria. Es presenta al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona la candidatura per a
la renovació del Col·legi de
Diplomats en Infermeria de
Barcelona, de pròxima celebració.
25 de novembre
Periodistes europeus
reclamen drets d'autor. La
comissió de drets d'autor de la
Federació Internacional de
Periodistes endega una sèrie
d'accions per reivindicar el
reconeixement d'aquests drets per
als professionals que es dediquen
a la comunicació.
Cloenda d'Informació
Sanitària. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
darrera sesssió que s'hi fa, i que
tracta de "Periodisme especialitzat
en Sanitat". Hi participen Antoni
Salgado, coordinador del
suplement "Medicina y Calidad de
Vida", de La Vanguardia, i
Milagros Pérez Oliva, periodista
d 'El País especialitzada en temes
sanitaris. Clou el curs una taula
rodona amb el tema "La
sanitària al Col·legi de Periodistes.
necessària reforma de la sanitat
pública, privada i concertada", en
què prenen part Xavier Trias,
conseller de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya, Pere
Narbona, president de l'Hospital
General de Catalunya, i Esperança
Martí, presidenta de la Unió
Catalana d'Hospitals.
Andorra després de la
Constitució. Es desenvolupa al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya un col·loqui sobre
"Andorra després de la
Constitució. Propostes de futur".
Debat sobre periodisme
d'investigació. Se celebra al
Col·legi Major Universitari de
Bonaigua una taula rodona
emmarcada en el cicle "Llicència
per a informar".
L'acte està moderat per José
Ramón González Cabezas, sots-
director de La Vanguardia. Hi
participen Marc Carrillo,
catedràtic de Dret Constitucional
de la Universitat Pompeu Fabra;
Montserrat Quesada, professora
de Periodisme d'Investigació de la
UPF; Xavier Vidal Folch, director
adjunt d'El País, i Eduardo Martín
de Pozuelo, de l'equip
d'investigació de La Vanguardia.
La ràdio, marcada per la crisi.
Els periodistes Iñaki Gabilondo,
Concha García Campoy i Luis del
Olmo, directors de sengles
magazins radiofònics matinals,
debaten al Club Siglo XXI de
Madrid la situació del seu sector,
"marcat per la recessió
publicitària".
Possible integració de
Retevisión a Telefónica. El
ministre d'Obres Públiques,
Transport i Medi Ambient, Josep
Borrell, manifesta que el Govern
estudia la possibilitat d'integrar
Retevisión a Telefónica.. Es
consitituiria així una sola xarxa
multimédia capaç de proporcionar
dades de veu i d'imatge. Borrell fa
aquestes declaracions en cloure les
jornades sobre "Telecomunicacions
per al final de segle" organitzades





Exposició de fotografies de
Zerkowitz. S'inaugura avui a la
Sala Agfa, de la Rambla de
Catalunya de Barcelona, una
exposició retrospectiva de
fotografies d'Adolfo Zerkowitz,
fotògraf vienès que va viure a
Barcelona des de la Guerra
Mundial i que va portar a terme
una rigorosa activitat professional
mostrada en bona part a través de
les planes de la premsa de
Barcelona. Lluís Permanyer ha
redactat el text del programa de
presentació.
26 de novembre
Projecte de llei sobre límits
publicitaris. El Consell de
Ministres aprova el projecte de
llei que traspassa la legislació
espanyola a la directiva europea
Televisió sense Fronteres.
Aquesta normativa pretén
homogeneïtzar el model audio¬
visual dels països membres de la
CE. La directiva afecta igualment
cadenes públiques i privades,
però ha estat acollida amb recel
per algunes cadenes privades,
que expressen les seves reserves
a les limitacions de la
publicitat.
Mort del periodista Josep
Sans. El periodista Josep Sans i
Arrufat, cofundador d'Esquerra
Republicana de Catalunya, mor a
Barcelona a l'edat de 86 anys.
Sans va exercir el càrrec de
secretari general de les Corts
republicanes a l'exili.
Catalunya, punt de mira. Té
lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una reunió de
"Catalunya, punt de mira" amb
el tema de les escoltes
telefòniques il·legals. Hi prenen
part Miquel Sellarés, director
general de Seguretat Ciutadana
de la Generalitat, i Francisco
Alvarez, director de l'agència de
seguretat Check-in. Hi
participen representants d'E/
País i d'El Periódico de
Catalunya.
27 de novembre
Jornada sobre gabinets de
comunciació. Se celebra al
Col·legi de Periodistes una
Jornada dedicada als gabinets de
comunicació. L'acte d'obertura va
a càrrec de Josep Pernau, degà
del Col·legi de Periodistes, d'Enric
Marín, degà de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB, i de Josep M. Casasús,
degà dels Estudis de Periodisme
de la UPF. Presenten documents
les tres comissions de treballs
corresponents a gabinets de
comunicació públics (hi intervenen
Susanna Quintana i Jordi
Navarro), organismes i empreses
privades (Jaume Giró i Antoni
Torvà) i gabinets privats (Josep
Moya-Angeler i Ramon
Viladomat). "L'ensenyament
universitari dels treballs als
gabinets de comunicació", és el
tema desenvolupat per Joan
Brunet, director del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB). "El treball dels
periodistes als gabinets de
comunicació" es debat en una
taula rodona en què participen
Joan Busquets, cap de l'Àrea de
política d'El Periódico, Andreu
Claret, director de l'agència Efe a
Catalunya, i Josep Anton Rosell,
cap de premsa del Govern Civil de
Barcelona.
Placa a la memòria del diari
Madrid. Es descobreix a la cruïlla
dels carrers on va estar ubicat el
diari Madrid en aquesta capital
una placa de bronze en
homenatge a "aquells que van
treballar al diari Madrid i en ell
van estar al servei de les
llibertats". El diari Madrid va ser
suspès pel govern franquista el 25
de novembre de 1971.
Posteriorment, el seu edifici va ser
dinamitat.
28 de novembre
La FAPE aprova un codi
déontologie. La Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE) aprova un codi
déontologie de 20 punts, durant
una reunió a Sevilla. Vint-i-tres
associacions han aprovat el nou
codi, mentre que quatre hi han
votat en contra i una s'ha
abstingut. H codi està dividit en
tres epígrafs: un primer bloc
format per principis generals, un
altre que tracta d'assumptes
relacionats amb l'estatut
professional i un tercer en el qual
es fixen els principis d'actuació.
Aquest document és el segon codi
déontologie aprovat a Espanya,
després de l'elaborat pel Col·legi
de Periodistes de Catalunya,
aprovat en el II Congrés dels
Periodistes Catalans l'any 1992.
El periodista, segons el codi de la
FAPE, té dret a invocar la clàusula
de consciència quan el mitjà del
qual depèn pretengui una actitud
moral que lesioni la seva dignitat
professional o modifiqui
substantivament la línia editorial.
Condemna per limitar la
llibertat d'expressió. La Cort
Europea dels Drets Humans
condemna l'Estat austríac per
haver limitat la llibertat
d'expressió, prohibint a cinc
empreses la creació i explotació
d'emissores de ràdio i televisió. La
institució europea considera que
amb aquesta prohibició "es viola
l'article 10 de la Convenció
Europea dels Drets Humans" i




Detenen a Madrid l'ex-
directora del BOE. La
magistrada Ana Ferrer, del jutjat
d'instrucció número 16 de Madrid,
ordena la detenció de Carmen
Salanueva, ex-directora general
del Boletín Oficial del Estado,
per la seva "presumpta
participació en delictes relacionats
amb la compra de paper premsa".
Un altre detingut pel mateix cas és
Enrique José Vidal Lorenzo. Se'ls
acusa de "malversació de cabals
públics i maquinació per alterar el
preu de les coses".
L'Advocacia condemna els
reality shows. El president del
Consell General de l'Advocacia,
Eugeni Gay, desqualifica els
reality shows i la presència
d'alguns lletrats en aquest tipus de
programes televisius, que titila de
"judici paral·lel" pel tractament
que es fa en alguns d'ells sobre
casos immersos en la via judicial.
Recentment, el Consell General
de l'Advocacia, reunit a Santiago
de Compostel·la, va qualificar
d "'inacceptables certes conductes,
com el cas de dos advocats de
Múrcia que van aparèixer com a
acusadors en un programa
televisiu vestits amb toga".
Godó declara per segona
vegada. El comte de Godó presta
declaració davant del jutge per
segona vegada en relació al cas de
les escoltes en les quals estan
suposadament implicades
persones del servei de seguretat
de La Vanguardia. Godó reitera
que desconeix els mètodes
emprats per la xarxa d'escoltes
desarticulada a Barcelona. També
declaren pel cas Fernando
Rodríguez, ex-coronel del Cesid,
Gemma Guillén, secretària de
Godó, i Miguel Ruiz Martínez "El
Lobo".
"Infància viva", al CIPB. Té
loc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa sobre "La
situació del nens i nenes del carrer
al Brasil". L'acte està organitzat
pel col·lectiu "Infància Viva".
30 de novembre
Nova aula Carles Soldevila a
la UAB. La Facultat de Ciències
de la Comunicació de la
Universitat Autònoma inaugura
Carmen Salanueva, ex-directora
del BOE, amb problemes legals.
una nova aula que porta el nom
del periodista i escriptor Carles
Soldevila (1892-1967). Amb
aquest motiu se celebra a la UAB
un col·loqui sobre la figura i obra
de Soldevila. Hi participen Josep
Ma. Casasús, degà dels Estudis de
Periodisme de la UPF, Ma. Josepa
Gallofré, professora de literatura
de la UAB, Enric Marín, degà de
la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB, Josep
Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Pere
Torres Morell, periodista, i Joan
Manuel Tresserras, professor
d'Història de la Comunicació de la
UAB.
Javier Valenzuela, director
adjunt d'El País. Nomenen
nou director adjunt d'E/ País el
periodista Javier Valenzuela, fins
ara corresponsal del rotatiu a
París. Félix Monteira, segon
responsable de la secció de
"Nacional", és nomenat sots-
director d'informació nacional,
local i d'economia. Alberto
Anaut, que desenvolupava la
tasca de redactor en cap de
l'edició dominical, serà sots-
director de societat, cultura,
televisió i esports. Hermann
Tersch serà a partir d'ara sots-
director d'opinió.
Institucions basques retiren
anuncis a Egirt. L'Ajuntament
de Vitòria i la Diputació d'Àlaba
decideixen retirar les insercions
publicitàries que posaven al diari
Egin. Els esmentats Ajuntaments i
Diputació estan governats per la
coalició PNB/PSE/EE.
La televisió advertirà sobre la
violència. Les cadenes de
televisió espanyoles hauran
d'advertir els telespectadors sobre
el contingut violent o xenòfob de
les pel·lícules o sèries que
s'emetin abans de les deu de la
nit. La norma ha estat aprovada
per àmplia majoria al ple del
Congrés dels Diputats. La








Suplement català del diari
Sport. El diari Sporí inicia la
publicació d'un suplement
setmanal en català dedicat a
l'esport base, editat en
col·laboració amb la Unió de
Federacions Esportives Catalanes.
Sport Català es vendrà cada
dimarts conjuntament amb
l'esmentat diari. Amb el nou
suplement, Sport vol difondre
activitats i resultats de l'esport
popular i de base i alhora ampliar
el vocabulari esportiu en català.
1 de desembre
Premis Avui de periodisme.
L'escriptor i columnista Joan
Perucho guanya el premi Avui de
periodisme, instituït per Premsa
Catalana SA per un recull
d'articles periodístics. El premi
Albert Viladot, incorporat aquest
any als premis Avui, recau en
l'editor i promotor cultural Eliseu
Climent. També es premia el
programa "Futbol a Catalunya
Ràdio", dirigit per Joaquim M.
Puyal, i "Persones humanes", el
programa de TV3 dirigit per
Miquel Calzada "Mikimoto". El




fotografia de premsa correspon a
Guillermo Molinero, per una
fotografia pulbicada a El
Periódico de Catalunya.
Harvard guardona "Diners"
de TV3. El programa
d'informació econòmica de TV3
"Diners" rep el premi Best
Business Information Award que
concedeix anualment el Harvard
Bussiness School Club dels Estats
Units.
Ràdio 4 serà emissora de
serveis. La reforma de RNE-
Ràdio 4 començarà a ser efectiva
el proper mes d'abril. Coincidirà
amb els canvis a Ràdio 5, que
passarà a ser una emissora
informativa. Ràdio 4 es convertirà
en una emissora modular de
serveis i informació i tan sols
oferirà algun programa especial
esportiu i cultural i tertúlies.
TVE usarà subtítols en català.
Televisió Espanyola no
augmentarà les hores de
desconnexió a Catalunya, però
potenciarà el català mitjançant l'ús
de subtítols en vernacla. Ho
explica el director general de l'ens,
Jordi García Candau, durant la
seva compareixença mensual
davant la comissió parlamentària
del Congrés dels Diputats.
Recurs de periodistes al
Constitucional. El director de
Diario 16, José Luis Gutiérrez, i el
director d'El Mundo, Pedro J.
Ramírez, presenten un recurs
davant el Tribunal Constitucional
contra la sentència del Suprem que
recentment els va condemnar per
un delicte d'injúries per una
informació relacionada amb José
Maria Ruiz Mateos. El Suprem va
condemnar els periodistes a un
mes d'arrest major i al pagament
d'unes multes de cent mil i vuitanta
mil pessetes, respectivament. El
recurs presentat per José Luis
Gutiérrez i Pedro J. Ramírez al·lega
que "la sentència del Suprem
vulnera els drets a la llibertat
d'expressió i d'informació".
Pròxima creació d'un fòrum
atlàntic. El grup de premsa
francès Sud-Ouest i l'espanyol El
Correo anuncien a Biarritz la
creació d'un Fòrum Atlàntic per
"abordar en comú arguments
d'actualitat que puguin tenir
interès per als lectors de les seves
àrees de difusió".
Preparen la reaparició del
diari Madrid. L'empresa Madrid
Diario de la Noche SA prepara la
reaparició del diari Madrid com a
publicació de tarda. Miguel Angel
Aguilar, president de l'associació
Diario Madrid, assenyala que el
rotatiu podria aparèixer abans de
l'estiu de 1994 amb una
distribució limitada a l'àrea de
Madrid, en els primers mesos. El
diari Madrid compta ja amb un
edifici al carrer Larra, obtingut
amb les indemnitzacions rebudes
pel tancament del diari. En aquest
edifici s'hi instal·laria el cos de
redacció.
2 de desembre
Neix Viure en Català. Apareix
el primer número de la nova
revista Viure en Català, editada
pel Consorci per a la
Normalització Lingüística i dirigida
per Carles Anguela. Per mitjà de
les diverses seccions que la
componen, Viure en Català
"cercarà la potenciació de l'ús
social de la nostra llengua a partir
d'un missatge positiu,
exemplificador i motivador". En la
portada del primer número hi
figura el futbolista del FC
Barcelona Txiki Begiristain, per a
qui "parlar en català és una bona
jugada".
Ràdio Molins de Rei, lider a la
població. Un estudi d'audiència
elaborat per l'empresa Dympanel
sobre la incidència de Ràdio
Molins de Rei en aquesta població
revela que l'emissora "és la més
escoltada a la vila, amb un 34,4%
d'audiència, per davant
d'emissores com Catalunya Ràdio,
amb un 21,7%, o el 13,9% dels
40 Principales de la Cadena Ser.
El que més agrada als oients és la
informació de caire local, la música
i els debats. Per grups d'edats, els
que més escolten la ràdio són els
més grans de 64 anys.
Fil Directe, del SPC. S'edita el
número 1 de Fil Directe, la
publicació del Sindicat de
Periodistes de Catalunya, amb un
contingut de 12 pàgines i
periodicitat mensual. Fil Directe
neix "amb modèstia i amb vocació
de ser útil", amb el propòsit de
"millorar les condicions laborals i
professionals dels periodistes".
Presideix la junta executiva Enric
Bastardes i dirigeix la publicació
Josep Adolf Estrader. En aquest
primer número destaca el
tancament del diari El Obsevador,
un informe sobre el procés de
creació del Sindicat, l'opinió de
Manuel Vázquez Montalbán
referent a "L'obsolescència sindical"
i un article editorial d'Enric
Bastardes sobre la conveniència de
fer pinya entorn del Sindicat.
Granados, amb la normativa
europea. El director de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) demana al
Ministeri d'Obres Públiques que
faci complir la normativa europea
de televisió sense fronteres que
regula la publicitat i la protecció
dels televidents. Segons Granados,
la FORTA ha estudiat les normes i
afirma que "TV3 compleix les
limitacions publicitàries de la
directiva europea".
70 anys de Revista de
Occidente. S'obre al Cercle de
Belles Arts de Madrid la mostra
"Desde Occidente. 70 años de
Revista de Occidente", que
recorre la historia d'aquesta
publicació, fundada per Ortega y
Gasset".
Atutxa acusa Egin de
col·laborar amb ETA. Juan
Maria Atutxa, conseller d'Interior
del Govern basc, afirma que part
de l'abundant informació
empresarial comprada per Egin
durant els últims anys "va ser
utilitzada per ETA per preparar i
cometre atemptats i percebre
diners a través d'extorsió
econòmica". Atutxa presenta en
una conferència informativa els
primers resultats dels escorcolls
efectuats per l'Erzaintza a les seus
del diari Egin a Hernani
(Guipúscoa) i a Bilbao.
El País, primer diari
d'Espanya, segons l'EGM.
L'Estudi General de Mitjans (EGM)
fa públiques unes dades sobre
nivell de lectors de premsa
corresponents al mes d'octubre.
El País, amb 1.848.000 lectors
diaris, se situa al capdavant dels
diaris d'informació general.
Segueixen El Periódico de
Catalunya, amb 888.000 lectors;
El Mundo, amb 789.000; La
Vanguardia, amb 673.000; i
Diario 16, amb 437.000 lectors.
Entre els diaris regionals destaca
El Correo Español, seguit de La
Voz de Galicia, El Diario Vasco,
Las Provincias i Levante. Deis
diaris esportius, figura en primer
lloc Marca, amb 1.651.000
lectors, i a continuació, As, Sport
i Mundo Deportivo.
L'economia després de
Maastrich. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa a càrrec de Paul Fabre
sobre "Perspectives de l'economia
i l'ocupació laboral després de
Maastrich". L'acte està organitzat
per l'APIEC.
El Canadà i el futur del
Quebec, al CPC. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència que
tracta d'"El present del Canadà i
el futur del Quebec". La
conferència és a càrrec de Lise
Bisonette, directora del diari
quebequès Le Devoir i es
desenvolupa sota l'organització
d'ACTA, Fundació per a les Idees
i les Arts. Lise Bisonette és
originària del nord-est quebequès.
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Dympanel corresponents al mes
d'octubre situen Catalunya Ràdio
al capdavant del rànquing català,
amb 478.000 oients els dies
feiners i 435.000 de mitjana, si es
compten els set dies de la
setmana. Quant a l'àmbit estatal,
l'Estudi General de Mitjans
assenyala com a primera en el
rànquing la cadena Cope, amb
2.857.000 oients, seguida de la
cadena SER, que té un seguiment
de 2.653.000 oients. L'emissora
pública Radio 1 és la tercera en la
classificació.
Sofres, per la seva banda, ofereix
dades d'audiència televisiva
corresponents al mes de
novembre. Segons aquest estudi,
Televisió Espanyola va ser la
cadena més vista, amb un share
mitjà del 28,7%, seguida d'Antena
3 TV, amb un share mitjà del
25.2%.
Nota d'HB en defensa d'Egin.
La formació basca Herri Batasuna
(HB) fa públic un text en defensa
del diari Egin i en contra de
l'escorcoll policial sofert dies
passats per aquest diari. HB
concreta els noms d'alguns
periodistes de diferents mitjans
del País Basc que acusa "d'haver
atacat la llibertat d'informació" en
haver justificat l'acció contra
Egin.
Vaga a Diario 16. L'edició
estatal de Diario 16 no surt avui
al carrer a causa de la vaga
realitzada ahir pels treballadors
en protesta per l'expedient de
regulació de treball que, segons el
comitè d'empresa, afectarà 134
treballadors. Inpresa, l'editora de
Diario 16, ofereix 35 dies per
any treballat, amb el límit de 14
mensualitats i jubilació anticipada





Mundo Deportivo. El diari El
Mundo Deportivo nomena dos
professionals per al
desenvolupament del seu àmbit
comercial i publicitari. Lluís Ferran
Pérez Seguí i Pedro Figueras Plaza
són a partir d'ara director
comercial i director de Promoció,
respectivament, d'El Mundo
Deportivo.
Zeta i Emap publicaran junts.
El Grup Zeta i Emap International
Magazines -empresa britànica de
publicacions sectorials- signen un
acord de col·laboració editorial. A
partir d aquest pacte publicaran de
manera conjunta revistes
d'ambdues empreses, tant a la
Gran Bretanya com a Espanya.
En virtut de l'acord Zeta publicarà
el gener Mega-Sega, revista líder
deis videos Sega.
Periòdic mensual per a
l'aeroport de Madrid. Arriba a




del mateix aeroport i de Madrid.
Premis Inserso per als mitjans
de comunicació. Telemadrid.
Diario 16 i Radio Euskadi reben
els premis Inserso dedicats als
mitjans de comunicació per la
seva divulgació de la integració
socials dels més desfavorits.
6 de desembre
Periodistes Internacionals, al
CIPB. A partir d'avui i durant
quatre dies consecutius (6, 7, 8 i 9
de desembre), es reuneix al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el comitè
executiu de l'Organització
Internacional de Periodistes,
organisme de comunicació que té
una seu a Espanya.
7 de desembre
Exposició homenatge a Josep
Barron. L'Ajuntament de
Tarragona inaugura una exposició
de fotografies a la memòria del
periodista gràfic Josep Barron
Lacamba, que morí en un accident
de circulació a Murska Sobota
(Eslovènia) el dia 11 de setembre,
quan tornava d'un viatge a Rússia,
on va realitzar un reportatge.
Anteriorment, Barron havia
participat en expedicions d'ajuda
humanitària a Bosnia i a
Romania.
El bisbe Montero, preocupat
per la COPE. El president de la
Comissió Episcopal de Mitjans de
Comunicació Social, el bisbe de
Badajoz, Antonio Montero,
expressa durant una entrevista a
Ràdio Vaticà la seva preocupació
per la tendència de la Cope, de la
qual és accionista majoritari
l'episcopat espanyol. La cadena,
segons Montero, pateix tensions
de pròpia identitat en ser "un
model de ràdio que es mou dins
del lliure joc dels grans mitjans"
amb dificultats per assolir el que
hauria de ser la seva línia editorial
i la seva "claredat catòlica". El
bisbe també es mostra preocupat
per la concentració de mitjans de
comunicació a Espanya i pel
"gran pes en ells dels poders
públics".
8 de desembre
Carta del director d'Egin.
Jabier Salutregi, director del diari
Egin, s'adreça amb una carta
oberta als directors dels diaris
demanant-los que "siguin unes
línies escrites pel director d'Egin
les que ocupin un lloc entre les
seves cartes". Jabier Salutregi es
refereix a les "infàmies i falsedats"
que des de diverses instàncies
polítiques i diferents mitjans de
comunicació s'estan llançant sobre
el seu diari. Després de recordar la
trajectòria del rotatiu al llarg dels
seus 16 anys de vida, amb una
mateixa línia editorial, Salutregi es
pregunta per què ara "es
desencadena la violència contra
Egin". Finalment demana que es
compari "el respecte que el diari
mostra envers els altres amb el
que hom deu al propi diari".
9 de desembre
Les TV locals hauran
d'emetre per cable. Les
televisions locals que emeten a
Espanya, actualment en situació
d'"alegalitat", hauran d'acollir-se a
la Llei de Televisió per Cable,
segons informa el ministre
d'Obres Públiques, Transports i
Medi Ambient, Josep Borrell,
després de la reunió del Consell
Assessor de Telecomunicacions.
García Vargas parla de les
escoltes al Congrés. El ministre
de Defensa, Julián García Vargas,
explica en una intervenció al
Parlament que l'ex-coronel del
Cesid Fernando Rodríguez
González va ser assignat pel
Govern estatal l'any 1991 per a la
custòdia personal de Javier de
Godó, quan l'editor de La
Vanguardia va demanar protecció
després de conèixer un pla d'ETA
per segrestar-lo. Segons García
Vargas, l'ex-coronel "es va endur
un cert nombre de documents
reservats del Cesid, encara que
cap d'ells no afecta directament la
seguretat de l'Estat".




l'actuació de les ràdios municipals
que en diverses comunitats
"envaeixen freqüències del dial
comercial, formen cadenes i es
gestionen de forma privada en
contra del que estableix la llei".
Aquestes activitats "perjudiquen
notablement les emissores






Col·legi de Periodistes de
Catalunya una exposició de caire
nadalenc que recull una mostra de
les antigues felicitacions que
"vigilants, serenos i escombriaires
deixaven a casa tot demanant les
estrenes de Nadal". L'exposició es
deu a la col·laboració del
col·leccionista Manuel Camañes.
"Avui -recorda Josep M. Cadena,
que fa la presentació de la
mostra- els repartidors ja no
coneixen 'el Sr. Subscriptor'". "La
premsa i l'esperit del Bon Nadal"
és el nom de la nova exposició del
Col·legi.
Trenta anys de la COPE a
Reus. Se celebra l'acte
institucional de celebració del
trentè aniversari de la
COPE-Reus, que s'acompleix
demà. El presideix el conseller
d'Ensenyament de la Generalitat,
Joan Maria Pujáis, amb assistència
de les autoritats locals i també de
bona part dels radiofonistes que hi
han estat vinculats.
Jornada sobre premsa
comarcal. Se celebra a l'Hotel
Imperial Tarraco de Tarragona
una jornada sobre Societat,
política i premsa comarcal
organitzada per la sectorial de
cultura de Convergència
Democràtica de Catalunya. La
sessió inaugural corre a càrrec
del conseller d'Ensenyament,
Joan Maria Pujáis, i de Joan
Triadú. Hi participen
representants de diversos mitjans
de comunicació.
Loquillo acusa de censura les
radiofórmules. El cantant José
Maria Sanz, Loquillo, critica al llarg
d'un acte al Col·legi de Periodistes
de Catalunya l'actitud "d'algunes
emissores de ràdio que s'han negat
a emetre la cançó "Los ojos
vendados" del seu últim disc. Les
principals radiofórmules rebutgen
l'acusació i asseguren que "Los ojos
vendados" no s'emet no pas perquè
parli de la tortura a Espanya, "sinó
Josep Maria Cadena va presentar l'exposició de la col·lecció de
Manuel Camañes sobre felicitacions nadalenques de repartidors de




perquè no agrada musicalment".
Segons Loquillo, la cançó "està
basada en uns fets reals".
Periodistes agredits a la
manifestació de Seat. Alguns
representants de diversos mitjans
de comunicació, especialment
cameres de televisió i fotògrafs,
resulten agredits per part de
"grups incontrolats" entre els
milers de treballadors de Seat que
es manifesten a la plaça Sant
Jaume davant del Palau de la
Generalitat. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el
Sindicat de Periodistes denuncien
"les agressions sofertes i la
violència".
Destrueixen exemplars d'El
Víbora a Veneçuela. Josep
Maria Berenguer, editor de la
revista d'historietes El Víbora, i
Darío Alvarez, el seu distribuïdor a
Veneçuela, emprenen accions
legals per portar als tribunals el
president d'Impostel, el servei de
Correus de l'esmentat país, per
haver ordenat la destrucció de
450 exemplars de la revista




Noves revistes a La
Vanguardia. El diari La
Vanguardia crea tres noves
revistes dedicades al cap de
setmana. Són "Revista del
Dissabte", "Revista de la
Comunicació" i "Revista de la
Setmana", amb les quals el diari
vol "proporcionar les claus perquè
el lector reflexioni sobre els fets
transcorreguts durant els set dies
anteriors. La revista del dissabte
ofereix "pistes" per gaudir del
lleure. A la revista de la
comunicació s'ofereix per al
diumenge un reportatge en
profunditat sobre algun aspecte de
l'actualitat de la televisió o d'altres
mitjans de comunicació. Alhora,
La Vanguardia renova el
magazine setmanal, en el qual
oferirà successivament temes
monogràfics d'interès.
Isabel-Clara Simó guanya el
Sant Jordi. La periodista i
escriptora Isabel-Clara Simó
guanya el 34è premi Sant Jordi de
novel·la amb l'obra La salvatge,
en la tradicional Nit de Santa
Llúcia organitzada per Omnium
Cultural. Simó és actualment
professora de redacció de la
Universitat Pompeu Fabra. Fins a
l'any 1983 va estar vinculada a la
revista Canigó. Va debutar en
literatura l'any 1978. L'obra
Vedat, del tortosí Albert Roig, és
guardonada amb el premi Carles
Riba de poesia. S'atorguen 11
premis més. Entre els guardonats
figura el presentador de TV3
Miquel Calzada, Mikimoto, i
l'escriptor Pep Albanell.
Es renovaran els quioscs de la
Rambla. La comissió de govern
de l'Ajuntament de Barcelona
aprova la remodelació dels
quioscos de la Rambla de
Barcelona, que tindran un cost de
set milions cadascun. Tindran un
mateix disseny i aniran substituint
paulatinament els quioscs actuals.
Debat sobre els emissores
municipals. Ràdio Pista,
l'emissora municipal de Balenyà,
organitza una taula rodona per
commemorar els deu anys
d'existència de les emissores
municipals. Hi participen Agustí
Gallart, director general de Serveis
de Telecomunicacions de la
Generalitat; Joan Vich, president
d'EMUC; Pere Font, periodista de
Ràdio 4, i Josep Maria Francino,
cap de programes de RNE-
Catalunya.
Sopar-homenatge als
venedors de premsa. Se
celebra, amb una àmplia
assistència, el tradicional sopar-
homenatge als venedors de
premsa de Barcelona i comarca.
Presideix la festa Pedro Collado,
president del gremi de venedors.
Ú
kJ'
La periodista Isabel-Clara Simó
guanya el Sant Jordi de
novel·la.
Nova vaga a Diario 16. A
causa d'una nova jornada de vaga
avui no apareix Diario 16. El
comitè d'empresa reclama
"informació clara sobre la
propietat de l'empresa".
12 de desembre
Barnils guanya el premi Pica
d'Estats. EI periodista Ramon
Barnils guanya, amb un reportatge
sobre les valls d'Aneu, el premi
Pica d'Estats per a premsa, ràdio i
televisió que des de fa cinc anys
convoca el Patronat Intercomarcal
de Turisme Terres de Lleida. Els
dos accèssits són per al reportatge
"Las fuerzas ocultas del agua", de
Xavier Moltó, publicat a la revista
Geo, i per a un conjunt de tres
reportatges televisius apareguts a
l'espai "De vacances" de TV3 i
realitzats per Carles Porta, Ferran
Prat i Àngels Muñoz.
Telemadrid es planteja la
seva continuïtat. L'emissora de
televisió Telemadrid es plantejarà
el mes de gener la seva
continuïtat. En paraules del seu
director, Juan José Fernández,
l'emissora "és una aventura
romàntica. Ens plantegem
continuar fins al mes de gener,
després veurem què fem".
Telemadrid té 40 treballadors,
alguns d'ells voluntaris. Durant les




d'Europa. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el II Seminari
sobre l'estat d'Europa, organitzat
pel CIPB i l'Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya
i amb el patrocini de l'Oficina de
Barcelona Comunitats Europees i
el Patronat Català pro Europa. Ei
tema de debat és "La nova unió
europea".
Disset anys de Ràdio 4.
L'emissora Ràdio 4, de RNE,
celebra els seus disset anys de
vida. Quan encara pesa la
incertesa de la reconversió de
l'emissora, els treballadors fan
públic un comunicat en què
demanen 17 punts perquè
l'emissora "pugui funcionar amb
normalitat aviat". Entre aquests
punts consta el manteniment de la
qualitat i la competivitat, continuar
fent ràdio pública en català,
treballar per a la normalització
lingüística del país i que la direcció
de RTVE reconegui el fet
diferencial de Ràdio 4.
Cope absorbeix Ràdio
Miramar. Després de la venda de
la totalitat d'accions de Ràdio
Miramar a la Cope, el mes de
juliol passat, aquesta cadena
absorbeix Ràdio Miramar.
L'emissora només cobrirà
informació local. El fins ara
director de Ràdio Miramar, Joan
Carles Bellvé, ocuparà el càrrec de
gerent de la Cope a Catalunya a
partir del pròxim gener. La
incorporació de Ràdio Miramar
permet consolidar la presència de
la Cope a Catalunya. Ràdio
Miramar, d'ona mitjana, cobreix
pràcticament tota la geografia
catalana.
Godó ha de presentar-se
setmanalment al Jutjat. Javier
de Godó, editor de La
Vanguardia, ha de presentar-se
cada dilluns al Jutjat d'Instrucció
de Barcelona, encarregat de la
investigació de les escoltes il·legals
descobertes a Barcelona. El jutge
encara no ha aixecat el secret que
pesa sobre les diligències.
L'Acadèmia vol canviar el
terme "zapping". La Real
Academia Española de la Lengua
recomana substituir la paraula
anglesa "zapping" pel substantiu
"zapeo" i pel verb "zapear", ja
acceptat pel diccionari amb el
significat d'"espantar".
Berlusconi ven accions de
Teleplus. Silvio Berlusconi, el
magnat de la televisió privada
Ramon Barnils, premi Pica
d'Estats de periodisme.
El conseller d'Ensenyament va presidir la commemoració del trentè




El jurat que ua premiar la periodista Joana Bonet per un article sobre
les mitges.
italiana, anuncia la venda de la
seva participació del 10% que té
al canal privat de pagament
Teleplus. Berlusconi justifica la
venda "pels atacs rebuts pel fet de
ser el propietari de sis canals de
televisió".
14 de desembre
Homenatge a José Luis
Guarner. L'Associació de Crítics
i Escriptors Cinematogràfics
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (C1PB) un
homenatge a José Luis Guarner,
mort a Barcelona el mes de
novembre passat.
Premi Sakharov per a
Oslobodenje. El Parlament
Europeu atorga a Estrasburg el
premi Sakharov a la Llibertat de
Consciència 1993 al diari de
Sarajevo Oslobodenje, per les
seves activitats en favor de la
llibertat d'opinió i de la tolerància
multiètnica. Actualment,
Oslobodenje edita 7.500
exemplars mitjançant el treball de
vint periodistes i la col·laboració
dels Cascos Blaus de Nacions
Unides,
Viñetas, nova revista de
còmics. Presentació a Barcelona
de la nova revista de còmics
Viñetas, editada per la filial
espanyola de Glénat. Joan
Navarro, creador la passada
dècada de la revista d'historietes
Cairo, pretén ara "dignificar el
gènere mitjançant guions
intel·ligents i dibuixos de qualitat".
Entre els autors figuren dibuixants
de Glénat-França i alguns
espanyols, com Pere Joan,
Micharmut, Bernet i Anna
Miralles.
Guardons per a la igualtat.
L'Institut Català de la Dona
amplia les bases dels premis per a
la igualtat d'oportunitats home-
dona i crea una categoria per als
professionals de la informació. Els
guardons es lliuraran sobre la base
de les actuacions realitzades a
favor de la igualtat durant l'any
1993 a Catalunya.
Premi sobre mitges, per a
Joana Bonet. El VII Premio
FE D'ERRATES
A la pàgina 56, tercera columna
del número 48 de Capçalera, un
salt de ratlles va alterar el sentit
d'una informació publicada a la
secció dia a dia. El text havia
d'anar com segueix:
"La cadena de ràdio Onda Cero,
propietat de l'ONCE, compra al
grup Zeta la propietat de dues
emissores de freqüència
modulada, una a Oviedo i l'altra a
Langreo vinculades al diari
La Voz de Asturias.
Nacional de Periodismo "La Mujer
y la Media", instituït pel Grupo
Nacional de Fabricantes de
Medias, recau en la periodista
Joana Bonet per un treball titulat
"Qué saben ellos de las medias" i
publicat a la revista Woman. El
jurat del premi està format per
Teresa de Baviera, Romà Gubern,
Margarita Rivière, Antonio de
Senillosa, Antonio Vives Fierro,
Luis García Berlanga, Juan
Antonio Sanfeliu i Augusto Ferrer,
aquests en representado del
Grupo Nacional de Fabricantes de
Medias.
Nivell d'audiència dels
espanyols. El ciutadà espanyol
dedica cada dia tres hores i vint-
i-cinc minuts a veure la televisió,
prop de tres hores a escoltar la
ràdio i 30 minuts a llegir els
diaris. Aquestes dades es
desprenen d'una investigació
feta per l'Estudi General
d'Audiències (EGA) i ha estat
patrocinat per la Fundació
General de la Universitat
Complutense. Segons aquest
estudi, El País, amb 2,334
milions de lectors, i la cadena
SER convencional ocupen els
primers llocs d'audiència en
premsa i ràdio, respectivament.
Exposició històrica de foto¬
grafies. S'inaugura a la Sala
Catalunya de la Fundació la Caixa
l'exposició "Les fonts de la memò¬
ria. Fotografia i societat a
Espanya". S'hi mostra una col·lec¬
ció de 150 imatges que van des del
principi de segle fins a la Guerra
Civil. Es tracta d'un homenatge a la
fotografia espanyola que evoca
moments puntuals de la nostra
història recent.
Conferència sobre malaltia
reumàtica. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
nova sessió del II Cicle de
Conferències d'Informació sobre
les Malalties Reumàtiques. Avui
s'exposen les causes més
freqüents dels "Dolors d'esquena.
Dolors lumbars". Hi intervenen
els doctors Antonio M. García i
Jaume Graell.
15 de desembre
Catalunya Ràdio, la ràdio
nacional. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya autoritza
Catalunya Ràdio a utilitzar el nom
comercial "Catalunya Ràdio, la
ràdio nacional de Catalunya".
Segons el Tribunal, el nom té
"plena validesa legal i no vulnera
els drets de propietat industrial de
Radio Nacional de España SA. La
sentència anul·la una resolució del
Registre de Propietat del 2
d'octubre de 1989 en què, a
instàncies de RNE SA, s'impedia a
Catalunya Ràdio utilitzar
l'esmentat eslògan.
Pla de suport a les famílies.
Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el Pla
integral de suport a les famílies,
sota el títol "Legislació i
tractament fiscal de les famílies".
Organitza l'acte el departament de
Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya.
16 de desembre
Nou centre d'ensenyament de
periodisme. El Centre
Universitari Francisco de Vitoria
de Madrid imparteix per primera
vegada en aquest curs classes de
Periodisme, Dret, Ciències
Econòmiques i Administració i
Direcció d'Empreses, amb el títol
oficial de la Universitat
Complutense de Madrid. El
Centre d'Estudis Universitaris
Francisco de Vitoria està auspiciat
per la Fundació FIDES (Fundación
para la Investigación y Desarrollo
de Estudios Superiores).
Número 4 de FAPE. La
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE) publica
l'exemplar número 4
corresponent al mes de desembre.
En portada es parla deis nous
estatuts i el codi ètic de l'entitat,
de la convocatòria a les eleccions
a la presidència de la FAPE i
sobre la constitució del Forum
d'Organitzacions de Periodistes,
entitat incialment formada, entre
altres, pel Col·legi de Periodistes
de Catalunya.
Clara controlada per l'OJD. La
revista femenina Clara, editada per
Hymsa, Grup Editorial Edipresse,
passa el primer control de l'Oficina
de Justificació de la Difusió (O.J.D.)
amb una mitja mensual de 301.533
exemplars quan acaba de complir el
primer any de vida. En el número
de desembre, de 163 pàgines a tot
color, la revista destaca el "primer
lloc assolit en la venda de revistes
femenines" i reflecteix gràficament
el moment de la certificació de
l'O.J.D. realitzada en presència de
la directora de Clara, Assumpta
Sòria, el conseller delegat d'Efymsa,
Xavier Elies, i el director de
publicitat del grup, Juan F., Morillo.
Encontres amb els mitjans al
CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un nou Encontre
amb els Mitjans de Comunicació,
presidit per Lluís Fina, sobre "El
mercat de treball en els països
comunitaris".
Seminari sobre l'àudio-visual a
la UAB. Des d'avui i fins dissabte
dia 18 se celebra a la Facultat de
Ciències de la Comunicació un
seminari internacional per estudiar
el món de l'àudio-visual. Durant tres
dies, especialistes de centres
d'estudis i universitats de la Unió
Europea, Canadà i Singapur
exposaran els seus coneixements
sobre l'àudio-visual, els avenços
tecnològics en aquest camp i el seu
abast arreu del món. L'acte està
presidit pel rector de la UAB, Josep
Maria Vallès. Hi participa Joan
Vallvé, comissionat de Relacions
Exteriors de la Generalitat i ex-
conseller d'Agricultura, i Enric
Marín, degà de la Facultat de
Ciències de la Comunicació.
La Vanguardia, líder a
Catalunya. L'Estudi General
d'Audiències (EGA) de la Fundació
General de la Universitat
Complutense de Madrid situa La
Vanguardia com el diari de major
audiència a Catalunya, amb
1.312.000 lectors diaris. El segueix
El Periódico de Catalunya, amb
1.103.000 lectors. El tercer, a
distància dels anteriors, és YSport
amb 314.000 lectors. El Mundo
Deportivo en té 280.000 i l'Auui
amb 210.000. EGA "no disposa de
dades sobre la incidència d'El País a
Catalunya. A nivell estatal l'estüdi
assenyala El País, amb 2.334.000
lectors diaris, com el de més
audiència a Espanya, seguit d'ABC
amb 2.079.000 lectors. EGA
proporciona també dades
d'audiència d'emissores
radiofòniques. Estan en els primers
llocs els programes de Luis del
Olmo a Onda Cero i d'Iñaki
Gabilondo a la SER. Quant a les
cadenes de televisió TA/E 1 lidera
l'audiència. A continuació figuren
Antena 3 TV, Tele 5 i TVE2.
Segons l'estudi de la Complutense
els espanyols dediquen en general
set hores diàries a la informació a
través dels diferents mitjans de
comunicació que disposen.
